





























































































































２００１年４月 “Current Research Task of Ethnic Communities” オックスフォード神戸大学国際シンポジ






















































































１９９９年３月 書評 浅野慎一著『日本で学ぶアジア系外国人』『社会学評論』Vol.５２, No.３







































２００５年６月 「研究動向 分野別研究動向（都市）」（中筋直哉）『社会学評論』Vol.５６, No.１
















２００８年１２月 「ホームレスの世界 N. アンダーソン『ホーボー』（１９２３）：翻訳＝広田」（平川茂）井上
俊・伊藤公雄編『社会学ベーシックス４ 都市的世界』世界思想社
２０１０年９月 「外国人 奥田・広田・田嶋編『外国人居住者と日本の地域社会』」（１９９４）（俵希寛）、井
上俊・伊藤公雄編『社会学ベーシックス１０ 日本の社会と文化』世界思想社
２０１５年５月 谷富夫『民族関係の都市社会学』ミネルヴァ書房等々。
２００５年３月 翻訳『移民和城市』（＝広田康生著『エスニシティと都市』）（翻訳主編 周維宏：翻訳
馬銘）商務印書館出版
（以上、感謝を込めて）
廣田康生 教授 履歴・業績
